












































New Class Development of“the Integrated Expression”
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寺大学紀要, 第 56 号，pp.429-438, 2013
２）大南匠：“保育者養成における総合表現活動の一考
察：赤ちゃん絵本を使った表現活動の実践から”,
長野県短期大学紀要, 第 70 号, pp.145-154, 2016-3
３）内山尚美：“保育者養成校における総合表現活動の
取り組み－「ミュージカル」の上行実践を通して,
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